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Abstrak – Wasiat adalah suatu ibadah seorang hamba kepada Rabbnya, dan untuk Indonesia,
ketentuan wasiat ini diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan KHI juga mengatur tentang
batasan usia pewasiat, dengan batasan usia 21 tahun, sementara mayoriti ulama berpendapat
bahawa yang boleh berwasiat yang sudah baligh dan berakal. Pengkaji menganalisa pasal 194
KHI menegaskan bahawa orang berwasiat ialah orang yang telah dewasa secara undang-undang,
dan berbeza dalam fiqh bahawa seorang lelaki pernah ihtilam atau mimpi basah (bersetubuh)
dan perempuan menstruasi, selain baliqh KHI juga menetapkan syarat lain yaitu Rasyid (cerdas)
dan sebahagian ulama fiqh sebagai syarat pewasiat dan rasyid pada umur antara 18 -23 tahun
KHI juga memahami kaedah ushul “Ahliyatu alwuhub” dan ahliyatu al-ada’a iaitu kelayakan
seseorang untuk mempunyai hak dan kewajiban (mukallaf) untuk perkiraan syara’ ucapan dan
perbuatannya, dan dikatakan bahawa orang yang disebut sebagai ahliyatu al-ada’a adalah orang
yang baligh dan berakal, dengan menetapkan usia pewasiat 21 tahun sebagai batasan usia, KHI
tidak menyalahi aturan ini bahkan berhati-hati, karena pada usia 21 tahun tentunya seseorang
telah baliqh dan berakal “Rasyid” KHI berusaha menjaga agar orang yang berwasiat adalah
orang yang paham &mengerti apa itu wasiat dan menyadari akibat hukum dari wasiat yang
dilakukannya terhadap yang diwasiatkan. kondisi sosial anak anak Indonesia pada umumnya,
dimana pada usia dibawah 21 tahun mereka dipandang belum atau tidak mempunyai hak
kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tua.
Kata kunci: Perspektif Usia Pewasiat, Undang-undang Indonesia.
I. Pendahuluan
Defenisi Wasiat menurut bahasa adalah pesanan sedangkan defenisi wasiat menurut Istilah ianya merupakan pesan dari
seseorang yang isinya memberikan sejumlah harta, pembebasan, pengurangan hutang dan pemberian faedah harta
kepada orang lain setelah pewasiat meninggal wafat, Intinya memberikan harta kepada pihak lain yang pemberian itu
mulai berlaku apabila pihak yang berpesan meninggal dunia.Di dalam Kompilasi Hukum Islam pada fasal 194 Ayat (1)
menyatakan bahawa batas minimal umur orang yang boleh berwasiat harta adalah telah berumur minimal 21 tahun,
maknanya orang yang belum berumur 21 tahun ianya tidak boleh berwasiat harta, sementara dalam menetapkan syarat-
syarat pewasiat dalam hal usia pewasiat umumnya ulama fiqh membatasi pada usia baliqh dan berakal. Dan tidak ada
yang membatasi pada usia 21 tahun seperti fasal 194 Ayat (1).
Padahal dalam penyusunan KHI, team penyusun KHI Mengunakan Kitab-kitab Fiqh sebagai sumber rujukan tapi
ternyata apa yang ditetapkan oleh KHI dalam pasal 194 Ayat (1) justeru jauh berbeza dengan pendapat-pendapat ulama’
Fiqh mengenai batasa usia bagi pewasiat, memang tidak dijelaskan secara pasti didalam Al-Quran dan hadist
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Dalam hadist nabi Muhammad SAW :
 نب الله دبع نعلاق ملسو ھیلع الله ىلص الله لوسر نأ امھنع الله يضر رمع: ملسم ئرما قح ام
 ھنع ةبوتكم ھتیصوو لاإ نیتلیل تیبی ھیف ىصوی ءيش ھل)يراخبلا هار(
“ Dari Abdulllah Bin Umar,ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda tidaklah pantas seorang muslim yang
mempunyai suatu harta yang diwasiatkan membiarkannya selama 2 malam, kecuali wasiatnya itu telah tertulis (HR.
Bukhari)
Para ulama sepakat bahawa orang yang berwasiat adalah setiap orang yang memiliki barang manfaat secara sah dan
tidak ada paksaan, namun berbeza dalam menentukan batas usia, karena ini erat kaitannya dengan kepemilikan batas
usia mulai baliqh secara undang-undang 12 Tahun untuk Lelaki 9 Tahun untuk perempuan, Menurut imam Abu Hanifah
18 Tahun untuk lelaki 17 tahun untuk prempuan dan menurut Hanafiyah 15 Tahun Untuk Lelaki 15 Tahun Untuk
prempuan bahkan Imam Malik mengatakan bahawa wasiat orang Safih (Bodoh) dan anak-anak yang belum baliqh
hukumnya sah pendapat ini didasarkan kepada riwayat Umar Bin Khatab yang membolehkan wasiat anak yang baharu
sahaja berumur 9 atau 10 tahun kepada putri pamannya senilai 30 dirham, mazhab Maliki, Hambali dan Syafii dalam
salah satu qaulnya mengatakan wasiat anak umur 10 tahun penuh, diperbolehkan sebab khalifah umar
membolehkannya.
Mazhab Hanafi mengatakan jika seseorang yang sudah baligh berwasiat dalam keadaan waras kemudian dia gila
dan jika gilanya itu terus menerus dan berlangsung selama 6 bulan maka wasiatnya batal tapi jika tidak wasiatnya tidak
batal dan jika ia berwasiat dalam keadaan sehat kemudian setelah itu dia dihinggapi perasaan ragu –ragu hingga dia
menjadi hilang akal dan terus menerus demikan sampai mati maka wasiatnya batal.
Dari huraian di atas, boleh difahami bahawa terdapat perbezaan antara ketentuan tentang wasiat pada pasal 194
KHI ayat (1) dengan pendapat ulama fiqh dalam hal syarat pewasiat, dimana KHI membatasi usia orang yang boleh
berwasiat pada usia 21 tahun, sementara pada amnya ulama’ fiqh menyatakan baliqh sebagai salah satu syaratnya, tidak
ada yang sampai menetapkan pada usia 21 tahun.
II. Analisis Penulis
Bahawasanya didalam Kompilasi Hukum Islam jika seseorang hendak berwasiat mesti mempunyai persyaratan dibawah
ini iaitu sipewasiat mesti berumur sekurang-kuranngnya 21 tahun dan disini penulis mencoba menganalisis Faktor apa
yang melatarbelakangi atau menyebabkan KHI menetapkan usia 21 Tahun sebagai pewasiat dan Orang yang berwasiat
sanggup melepaskan hak miliknya kepada orang lain.
Para ahli fiqh menetapkan bahawa orang yang berwasiat, hendaknya mempunyai kesangupan melepaskan hak
miliknya kepada orang lain Tabarru Para ahli fiqh menetapkan bahawa orang yang mempunyai kesanggupan
melepaskan hak miliknya kepada orang lain tabarru para ahli fih menetapkan bahawa orang yang mempunyai
kesangupan itu mempunyai tanda-tanda:
1. Baliqh
2. Berakal
3. Dapat menentukan sesuatu sesuai degan kehendak
4. Sadar atas semua tindakan yang akan dilakukannya dan tidak dibawah perwalian.
Berbeza dengan majoriti pendapat ulama’ diatas, Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia
mengemukakan bahawa pasal 194 KHI, batas minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah
dewasa secara undang-undang dan berbeza baliqh dalam Islam.
Jadual 1. Tanda-tanda baligh menurut Hukum Islam
No Jantina Tanda –tanda Baliqh
1 Lelaki Lelaki pernah Ihtilam (Mimpi basah or bersetubuh
dengan lawan jenis
2 Perempuan Perempuan datang Haid
Kerana umumnya anak-anak Indonesia, pada usia 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan
kerena masih menjadi tangungan orang tuanya, kecuali apabila ia sudah kawin, pendapat, yang dikemukan diatas jelas
berpihak kepada ketentuan pasal 194 KHI tentang usia pewasiat, dengan alasan usia dibawah 21 tahun dipandang belum
atau tidak mempunyai hak kepemilikan kerana masih menjadi tanggungan orang tuanya dengan pengecualiannya bagi
mereka yang sudah atau telah menikah dapat dipahami bahawa pendapat ini dilatarbelakangi oleh kondisi dan keadaan
masyarakat Indonesia, yang tentunya berbeda dengan negara lain.
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Menurut Zakiah Daradjat Jika diperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan para ahli fiqh, terasa ada sesuatu
kekurangan, terutama dalam melepaskan hak milik yang berharga kepada orang lain, syarat itu adalah baliqh memiliki
sifat rasyid, sebab sifat rasyid ini adakalanya datang pada seseorang lebih dahulu daripada datanganya periode baliqh
dan adakalanya bersamaan dengan datangnya periode baligh dan adakalanya datang kemudian setelah datangnya
periode baligh, bahkan adakalanya pula tidak kunjung datang pada diri seseorang yang telah baligh, apabila sifat rasyid
datangnya lebih dahulu daripada datangnya periode baligh, maka sifat rasyid ini tidak dianggap adanya mengingat
firman Allah dalam surat annisa’ ayat 6:
 ََلب اَِذإ ٰٓىَّتَح ٰىَم ََٰتیۡلٱ ْاُولَتۡبٱَو اٗفاَرِۡسإ َٓاھُولُك
ۡ
َأت َلاَو ُۖۡمَھل َٰوَۡمأ ۡمِھَۡیِلإ ْآوَُعفۡدَٱف اٗدۡشُر ُۡمھۡن ِّم ُمتَۡسناَء ِۡنَإف َحاَكِّنلٱ ْاوُغ
 اَِذَإف ِۚفوُرۡعَمۡلِٱب ۡلُك
ۡ
َأیَۡلف اٗرِیَقف َناَك نَمَو ۖۡفِفَۡعتۡسَیَۡلف ا ِّٗینَغ َناَك نَمَو 
ۚ
ْاوَُربَۡكی َنأ اًراَِدبَو َۡعفَد ُۡمَھل َٰوَۡمأ ۡمِھَۡیِلإ ُۡمت
 اٗبیِسَح ِ َّ ِٱب َٰىفَكَو ۚۡمِھَۡیلَع ْاوُدِھَۡشَأف
“ Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka
Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu
makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum
mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan
harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian
apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu)
bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).
Pada ayat diatas ditegaskan bahawa penyerahan harta anak yatim, apabila anak tersebut cukup umur untuk kawin yakni
apabila, telah dewasa atau baligh dan telah memiliki sifat rasyid, jadi sifat rasyid tidak dapat berdiri sendiri menurut
tinjauan hukum syara’ tanpa kebalighan seseorang atau kebalighan seseorang menjadi dasar bagi adanya sifat rasyid,
sekalipun deikian orang-orang yang belum mempunyai kesangupan tabarru’ dapat berwasiat dalam hal:
1. Penyelengaraan jenazah kalau ia meninggal dunia seperti dimana akan dikubur, bagaimana kafannya, siapa
yang memandikan dan sebagainya.
2. Pengunaaan hartanya dijalan Allah SWT untuk kepentingan umum seperti :
a. Rumah sakit
b. Rumah pemeliharaan anak yatim.
Wasiat-wasiat yang dilakukan oleh orang –orang yang belum mempunyai kesanggupan tabarru’ itu sebaliknya
mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari wali atau ahli warisnya.
Menurut Imam Hanafi Jika ahli waris tidak menyetujui wasiat itu, maka wasiat itu tetap dilaksanakan asal
tidak melebihi 1/3 hartanya, sebagai perbandingan, berikut pengkaji akan mengemukakan ketentuan tentang pasal
syariat pewasiat dalam KUHPER (Kitab Hukum Perdata) pasal 987 menjelaskan
“ seseorang yang belum dewasa dan belum mencapai usia 18 tahun tidak boleh membuat wasiat”
Bila dibandingkan pendapat Ulama Fiqh, Abu Hanifah, Zakiah Drajat, terdapat sedikit persamaan dalam menetapkan
usia pewasiat, menurut Ulama Fiqh, Abu Hanifah, 18 tahun lelaki dan 17 tahun perempuan sedangkan menurut zakiah
drajat yang menetapkan sekurang-kurangnya 18 Tahun dan paling tinggi 23 tahun. Untuk lebih jelas, berikut penulis
akan mengambarkan perbezaan pendapat yang ada dalam bentuk table :
Jadual 2. Usia Pewasiat Menurut Ulama dan Undang-undang.
No Nama / Lembaga Batas Usia Pewasiat Alasan / Latar Belakang
1 Imam Malik Orang shafih (bodoh) dan anak-anak
yang belum baligh hukumnya sah
Berdasarkan riwayat umar bin
khatab yang membolehkan
wasiat anak yang baru berumur
9 atau 10 tahun
2 Mahzab Hambali,
Syafii dan Maliki
10 Tahun Khalifah Umar
membolehkannya
3 Imam Abu Hanifah Baligh, 18 tahun bagi lelaki dan 17
bagi perempuan
-
4 Undang-undang wasiat
Mesir
Baliqh dan Berakal -
5 Dian Khairul Umam Baliqh dan Berakal -
6 Helmi Karim Baliqh dan Berakal -
7 Ahmad Rofiq 21 Tahun Umunya anak-anak di
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Indonesia,pada usia 21 tahun
dipandang belum / tidak
mempunyai hak kepentingan
karena masih menjadi
tanggungan orang tua kecuali
apabila dia sudah kahwin.
8 Zakiah Drajat 18-23 Tahun Sifat Rasyid
9 Departemen Agama 18-23 Tahun Sifat Rasyid
10 Pasal 194 KHI 21 Tahun -
11 Pasal 897 KUHPER 18 Tahun -
Dari jadual diatas dapat difahami bahawa terdapat 3 kelompok pendapat yaitu :
1. Kelompok dengan batasan usia pewasiat yang terendah Imam Malik, Mazhab Hambali dan Syafi’i yang
membolehkan wasiat anak yang baru berumur 9 tahun atau 10 tahun, dengan alasan bahawa khalifah umar
memperbolehkannya.
2. Kelompok yang menetapkan baligh dan berakal atau usia 18 sebagai batasan paling tinggi sebagai batasan usia
pewasiat yaitu Imam Abu Hanifah, Undang-undang Mesir, dian khairul umam dan helmi karim dan termasuk juga
pasal 897 KUHPER yang menetapkan usia 18 sebagai batasan usia pewasiat.
3. Kelompok yang menetapkan batasan batasan usia tertinggi yaitu zakiah drajat, ahmad rofiq, departemen agama
dan pasal 194 KHI, mereka menetapkan usia 21 tahun atau usia diantara 18 sampai 23 tahun sebagai batasan usia
pewasiat dengan alasan kerana umumnya anak-anak di Indonesia, pada usia dibawah 21 tahun dipandang belum
atau tidak mempunyai hak kepemilikan kerana masih menjadi tangungan orang tua kecuali apabila sudah
berkahwin dan dengan syarat adanya sifat Rasyid disamping kebalighan seseorang.
4. Kelompok pertama menetapkan bahawa anak-anak yang belum baligh boleh berwasiat, hal ini jelas sangat berbeza
dengan kelompok yang kedua yang menetapkan baligh sebagai batasannya dan tentu sahaja, pendapat kedua
kelompok ini tidak dapat dipromosikan.
5. Berikutnya kelompok kedua dan ketiga, kelompok kedua menetapkan baligh dan berakal sebagai batasan usia
pewasiat dan usia 18 tahun sebagai batasan yang paling tinggi, sedangkan kelompok ke tiga menetapkan usia 21
tahun atau usia diantara 18 sampai 23 tahun sebagai batasannya, kedua pendapat dikompromikan yaitu bahawa :
a. Kelompok kedua menetapkan “baligh” sebagai salah satu syarat, yang menurut pendapat ulama’ batasan paling
tinggi adalah 18 tahun, disamping itu mereka juga menetapkan “berakal sehat” sebagai syarat lainnya, yang
tentunya boleh jadi samanya dengan usia baligh, dan boleh jadi datangnya setelah baligh (lewat dari usia 18
tahun), dalam hal iniketentuan ini masih abstrak dan belum jelas batasan pastinya sementara KHI menetpakan
umur 21 tahun sebagai batasan seseorang baruh boleh berwasiat, apabila pendapat ulama’ mengatakan baligh
adalah syarat orang yang boleh berwasiat, maka dalam hal ini KHI berpendapat sama, karena tentunya dalam
usia 21 tahun sesorang telah baligh, hanya sahaja KHI menetapkan usia 21 tahun sebagai batasan baligh, tapi
sebagai batasan dimana seseorang tidak hanya dikatakan baligh, namun juga telah memiliki sifat rasyid.
b. Kemudian ulama fiqh juga menetapkan syarat lain yang menyertai baligh, ianya berakal sehat yang boleh
diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membezakan yang baik dan yang buruk, menyadari akibat dari
perbuatannya serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan tersebut, dalam dalam
hal ini tentunya mereka telah baligh.
Bila dibandingkan dengan pengertian rasyid yang dikemukakan oleh zakiah drajat yaitu “seseorang dikatakan rasyid
bila telah dewasa jasmani dan rohaninya, telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan baik kepada Allah maupun
kepada manusia, kemudian dalam buku ilmu fiqh jilid II, departemen agama menjelaskan bahawa rasyid diartikan
sebagai kepandaaian seseorang dalam mentasharufkan (membelanjakan) hartanya bila diperhatikan maksud atau
pengertian dari berakal sehat dan rasyid adalah sama.
Dari uraian diatas boleh dipahamai bahawa ulama’ fiqh menetapkan baligh dan berakal sebagai syarat seseorang
boleh berwasiat, dengan batasan usia yang berbeza dikalangan ulama itu sendiri kerana terdapat perbezaan pendapat
diantara mereka, sementara KHI menetapkan usia 21 tahun sebagai syarat bagi pewasiat, dengan alasan baligh dan
rasyid dan ternyata pengertian dan maksud dari rasyid sama dengan berakal atau cerdas, dalam islam dikenal istilah
mukallaf, mukallaf yaitu orang yang sudah dibebani hukum, yang mampu bertanggung jawab atas tindakan, yakni
orang orang yang sudah baligh dan berakal.
Syarat-syarat mukallaf iaitu;
a. Harus sanggup dan boleh memahami ketentuan yang dihadapkan kepadanya
b. Ahli dan patut ditaklifi yang dimaksud dengan ahli adalah pantas atau patut ditaklifi
Ahli yang dimaksud terdiri dari dua bahagian antara lain :
a. بوجولا ةیلھأ
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Kepantasan sesorang untuk menerima haknya dari orang lain dan memenuhi kewajiban kepada orang lain
b. ءادلأا ةیلھأ
Kepantasan seseorang mukallaf untuk diperhitungkan oleh syara’ ucapan dan perbuatannya dengan pengertian,
apabila seseorang mengerjakan salat wajib, maka syarat menilai kewajibannya telah tunai dan gugur
daripadanya tuntunannya itu.
Manusia yang tergolong kepada ahliyatu al ada’a hanyalah manusia yang mumayiz saja
Ditinjau darisegi ahliyatu al-wujub manusia dibagi kepada 2 bahagian :
a. ةصقان بوجولا ةیلھأ atau kecekapan dikenai hukum secara lemah, kecekapan seseorang manusia untuk
menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban atau kecekapan untuk dikenal kewajiban tetapi tidak pantas
menerima hak.
Ex : Bayi dalam janin ia telah berhak atas wasiat dan warisan
b. ةلماك بوجولا ةیلھأ kecekapan dikenai hukum secara sempurna, kecekapan seseorang dikenai kewajiban dan
juga untuk menerima hak.
Ex : anak yang baru lahir, disamping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua dan kerabat, ia
juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta pelaksanaan dilakukan oleh orang tua atau
walinya.
Kecekapan berbuat hukum atau ahliyatu al-ada’ terdiri dari tiga tingkatan :
a. ةیلھلأا میدع. ‘adim al ahliyatu atau tidak cekap sama sekali, manusia semenjak lahir sampai mencapai umur
tamyiz sekitar umur 7 tahun dalam batas umur ini, seseorang anak belum sempurna akalnya atau belum
berakal.
b. ةصقان ءادلأا ةیلھأ atau cakap berbuat hukum secara lemah, manusia yang telah mencapai umur tamyiz kira-
kira 7 tahun sampai batas dewasa, penamaan naqisah (lemah) dalam bentuk ini oleh karena akalnya masih
lemah dan belum sempurna, sedangkan taklif berlaku pada akal yang sempurna.
c. أةلماك ءادلأا ةیلھ atau cakap berbuat hukum secara sempurna, manusia yang telah mencapai usia dewasa.
Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan tanda tanda :
a. Lelaki mimpi basah.
b. Perempuan datang Haid.
Bila dilihat, pada usia 21 tahun, memang seseorang sudah boleh dikatakan baligh dan berakal, karena lazimnya pada
usia 21 tahun tersebut seseorang sudah melewati masa baligh dan berakal (kecuali orang yang ada ganguan fisik atau
kejiwaan
Namun bila dikaitkan dengan mukallaf, ahli alwujub dan ahliyatu al-ada’ diatas terkesan Bahawa KHI terlalu jauh
mmberi batasan usia pewasiat, bahkan terkesan KHI membatasi seseorang ntuk beribadah pada usia yang seharusnya
seseorang boleh berwasiat dan melaksanakan hukum taklf sekaligus mendapat ganjaran atau pahala. Pada dasrnya,
ketentuan tentang batasan usia pewasiat memang tiak diatur secara jelas didalam islam, karena tidak ada ditemukan
nash atau dalil yang menetapkan secara pasti, dan hal ini juga yang menyebabkan terjadinya perbezaan pendapat
dikalangan para umum, dan apabila KHI menetapkan batasan usia yang berbeza dengan pendapat ulama’ lainnya, maka
hal ini dapat dipahami sebagai suatu bentuk ijtihad yang dilakukan oleh ulama’ ulama Indonesia sebagai mujtahidnya
untuk menetapkan batasan usia pewasiat bagi masyarakat Indonesia.
Namun berkaitan dengan ketentuan batasan usia pewasiat oleh KHI, dari penjelasan diatas, terdapat beberapa pendapat
yang mendukung ketentuan pasal 194 KHI ayat (1) tentang usia pewasiat yaitu :
a. Pendapat Ahmad Rofiq yang mengatakan bahawa pasal 194 KHI mengaskan bahawa batasan minimal orang
yang boleh berwasiat adalah orang yang betul-betul telah dewasa secara undang-undang berbeza dengan
batasan baliqh dalam fiqh, seseorang lelaki pernah Ihtilam atau mimpi basah dan perempuan telah datang Haid
yang dari segi usia sering masih dibawah usia 15 tahun, hal ini wajar, karena amnya anak-anak di Indonesia,
pada usia dibawah 21 tahun masih dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih
menjadi tangungan orang tuanya kecuali apabila sudah dikawinkan.
b. Pendapat zakiah drajat yang menatakan bahawa jika diperhatikan syarat syarat yang ditetapkan para ahli fiqh
itu, terasa ada sesuatu kekurangan, terutama dalam melepaskan suatu hak milik yang berharga kepada orang
lain Syarat itu adalah baligh seseorang dikatakan baligh bila ia telah bermimpi telah keluar sperma biasanya
berumur 14-15 tahun bagi lelaki dan bagi perempuan, pada umumnya orang yang demikian baik lelaki maupun
perempuan belum mempunyai tabarru’ yang sempurna, kerana itu diperlukan syarat yang lain ialah Rasyid,
seseorang dikatakan Rasyid bila telah jasmani dan rohani, telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya
bagi kepada Allah maupun kepada Manusia, biasanya seseorang dikatakan rasyid apabila ia telah berumur
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sekurang kurangnya 18 tahun dan 23 tahun, karena itu umur antara 18 dan 23 tahun dapat ditetapkan sebagai
umur permulaan seseorang dikatakan rasyid.
c. Pendapat yang dikemukan oleh zakiah drajat diatas sama dengan apa yang tertulis dalam buku ilmu fiqh jilid
III, muka surat 199 yang disusun oleh Departemen Agama, bahkan dengan redaksi yang hamper sama, dan
apabila dipandang dari sudut ilmu ushul fiqh yaitu kaidah ahliyatu al wujub dan ahliyatu al-ada’a maka
ketentuan yang ditetapakan oleh KHI ini tidak menyalahi kaidah tersebut, bahkan terkesan berhati-hati untuk
menjaga agar orang yang berwasiat adalah orang yang betul –betul telah mengerti dan memahami apa itu
wasiat dan menyadari akibat hukum dari wasiat yang dilakukannya terhadap harta bendanya yang diwasiatkan,
sekaligus berupaya untuk menetapkan suatu ketentuan hukum yang sama bagi seluruh umat islam d Indonesia
dan berupaya untuk keluar dari perbezaan pendapat mazhab fiqh yang berbeza.
Dan tidak terlepas dari alasan –alasan diaas, ketentuan pasal 194 ayat (1) KHI tentang usia: pewasiat adalah merupakan
suatu ijtihad ulama fiqh Indonesia untuk menetapkan ketentuan hukum islam bagi masyarakat Indonesia Khususnya.
III. Kesimpulan Kajian
Berdasarkan penyelidikan dan analisa yang penyelidik lakukan terhadap pasal 194 KHI ayat (1) tentang usia pewasiat,
maka penyelidik mencoba mengambil kesimpulan bahawa factor-faktor yang melatar belakangi :
a. Kondisi social masyarakat Indonesia, pasal 194 KHI menegaskan bahawa batasan minimal orang yang boleh
berwasiat adalah orang-orang yang betul betul telah dewasa secara undang-undang, hal ini wajar, kerana
berdasarkan kondisi social anak-anak Indonesia pada umunya, dimana pada usia dibawah 21 tahun dipandang
belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan kerana masih menjadi tangungan orang tuanya.
b. Kesempurnaan tabarru’, seseorang dikatakan baligh bila ia telah bermimpi basah (keluar Sperma) biasanya
berumur 14-15 Tahun lelaki dan 12-13 bagi perempuan, pada umumnya orang yang demikan baik lelaki maupun
perempuan belum mempunyai tabarru’ yang sempurna, kerana itu diperlukan syarat yang lain ialah rasyid
(Cerdas).
Seseorang dikatakan rasyid bila telah dewasa jasmani dan rohaninya, telah dapat mempertanggungjawabkan
perbuatannya baik kepada Allah maupun kepada manusia biasanya seseorang dikatakan rasyid apabila ia telah berumur
sekurang-kurangnya 18 dan 23 Tahun, kerana itu umur antara 18 dan 23 tahun dapat ditetapkan sebagai umur
permulaan seseorang dikatakan rasyid.
a. Ijtihad ulama Indonesia, ketentuan pasal 194 KHI Ayat (1) tentang usia pewasiat merupakan suatu ijtihad ulama
Indonesia uotuk menetapkan ketentuan hukum bagi masyarakat Indonesia.
b. Kesamaan hukum bagi masyarakat islam Indonesia, ulama Indonesia berijtihad untuk menetapakan ketentuan
hukum bagi masyarakat Indonesia agar tercipta kesamaan hukum bagi mereka sesuai dengan tujuan dibentuk atau
disusunan KHI itu sendiri.
Kehati jatian KHI memenuhi kaedah usul ahliyatu alwujub dan ahliyatu al-ada’a yaitu kepantasan sseorang untuk
mempunyai hak dan kewajiban dan kepantasan seseorang mukallaf untuk diperhitungkan oleh syarat ucapan dan
perbuatannya, dan dikatakan bahawa orang yang disebut sebagai ahliyatu al-ada’a adalah orang yang telah baliqh dan
berakal, dengan menetapkan batasan usia 21 tahun sebagai batasan Usia pewasiat KHI tidak menyalahi aturan ini
bahkan terkesan hati hati, kerana pada usia 21 tahun tentunya seseorang telah baliqh dan berakal (rasyid) KHI berusaha
menjaga agar orang yang berwasiat adalah orang yang betul betul telah mengerti dan memahami apa itu wasiat dan
menyadari akibat hukum dari wasiat yang dilakukannya terhadap harta bendanya yang diwasiatkan.
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